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摘要:本文研究了几种金属离子对锯缘青蟹 ( Scy lla serra ta) N-乙酰-B-D-氨基葡萄糖















































的抑制常数K I和 K IS分别
为 39515、13516Lm ol/dm3. K I> K IS,说明酶-底物络合物 ( ES)与抑制剂的亲和力比游
离酶 ( E )与抑制剂的亲和力大.
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制备, 获得的 PAGE和 SDS-PAGE为单一蛋白带




酶活力测定方法参考文献 [ 3]并略为修改.以 pNP-NAG为底物,在 210cm 3测活体系中含
0105 m o l/dm3 N aA c-HA c缓冲液 ( pH = 518), 0125mm o l/dm3 pNP-NAG. 在 37e 恒温下, 加入
10mm
3
酶液, 准确反应 10m in后, 加入 210cm 3 015m o l/dm3 N aOH终止反应. 在 Beckm an DU-
650分光光度计上测定波长为 405nm的吸光值.在该缓冲体系中,产物 ( pNP)的摩尔消光系数
测定结果为 1177 @103 dm3 / ( m ol# cm ) .金属离子对酶活力的影响实验是在上述测活体系中,
加入不同浓度的金属无机盐,以不加金属离子为对照,测定酶的相对活力. 抑制作用类型测定
是通过 L inew eaver-Burk双倒数作图,比较酶催化的动力学参数, 包括表观米氏常数 (K m )和最





选用 L iSO4、N aNO3、NaC l、Na2SO4、Na2 SO3、KNO3等无机盐为效应物,检测它们对酶活力的


















分别以 M gC l2、Ca ( NO3 ) 2 和 BaC l2 为
效应物,在 0~ 110mm o l/dm3 浓度下测定了
这 3种正二价碱土金属离子对酶活力的影




















影响. 结果 (图 1b)表明, Co
2+
对酶的效应
是先 激活后 抑制, 当 Co
2+
浓度 达到
110mm o l/dm3 时,激活作用达最大, 可使酶
活力提高 2213%; 随着 Co2+浓度增高, 酶
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可使酶活力下降 25%. M n
2+
对酶有轻微的激活作用,当其
























酶活力下降 4913%和 6119% .
2. 5 重金属离子对酶活力的影响







蟹 NAGase的影响.结果 (图 1c)表明, H g
2+
对该酶有强烈的抑制作用, 115Lm ol/dm3 H g2 +几乎





到 15mm o l/dm
3
时,分别可以使酶活力下降 4415% ;而 Pb2+在低浓度条件下, 对酶的抑制强度
较大, 浓度为 8mm o l/dm
3





以 CdC l2为效应物,研究 Cd
2+
对该酶促反
应动力学参数的影响. 以 L inew eaver-Burk双倒





氏常数 (Km )和最大反应速度 ( vm )都随着 Cd
2+









2b、c ), 求出 Cd
2+
对游离酶 ( E )的抑制常数
(K I )和对酶-底物络合物 ( ES )的抑制常数
(K IS )分别为 2319、510 mm o l/dm
3




























是许多酶的激活因子, 对锯缘青蟹 ( Scy lla serrata )碱性磷酸酶均表现为
激活作用
[ 6]
























仅有轻微的激活作用,浓度达 15mm o l /dm
3
时,仅使酶活力提高 8% .重金属离子对酶一般都有





真菌及原生动物锥虫 (Trypanosoma cruzi )的 NAGase都具有很强的抑制作用
[ 7]
. 本实验得到类
似的结果, 当 H g
+
浓度为 115Lm o l/dm3时可使锯缘青蟹 NAG ase活力下降 9512% ;当其浓度达









制常数 K I和K IS分别为 2319、510mm o l/dm
3
, K I约为 K IS的 5倍. Fe
3+
的抑制常数K I和 K IS分别
为 39515、13516Lm o l/dm3, K I约为 K IS的 3倍. 这说明酶-底物络合物 ( ES)与抑制剂的亲和力
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Abstrac:t The effects of som e m eta l ions on the act iv ity o fN-acety-l B-D-g lucosam in idase ( NAG ase)






























inhibit the enzym e activity.




decreases the enzym e activ ity com pletely. C o
2 +
activates the enzym e at con-
centrat ion low er than 410 mm o l/dm3 but inh ib its it at h igher concentra tion. M n2 + has a little active




on the enzym e has been stud ied. It









w ith free enzym e(K I ) and enzym e-substrate com plex (K IS ) w ere deter-













inh ib it enzym e-substrate com p lex much po tently than free enzym e.
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